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Białystok to najdalej wysunięta na północny – wschód metropolia w Polsce. Od wieków stykały się 
tutaj kultury wschodu i zachodu. W Białymstoku przebiegała granica Wielkiego Księstwa Litewskiego i 
Korony, a później Królestwa Polskiego i Imperium Rosyjskiego.  Historia Białegostoku tworzona była 
przez wiele narodów. Od wieków żyli tu wspólnie ludzie różnych kultur, wyznań i narodowości, co 
umożliwiło przenikanie się tradycji wschodu i zachodu [1, 2]. 
Pierwsza, archiwalna wzmianka o Żydach zamieszkujących białostockie folwarki i wioski pochodzi z 
1658 roku. Jednakże dopiero w połowie XVIII w. powstała odrębna gmina białostocka. Znaczny wpływ 
na przyrost liczby wyznawców judaizmu w Białymstoku miały zapewne magnackie aspiracje rodu 
Branickich i rozbudowa ich rezydencji. Przez stulecia Białystok zapisał się na kartach historii jako miasto 
wyjątkowe, wolne od poważniejszych antagonizmów i konfliktów między zamieszkującymi je 
różnorodnymi społecznościami [1, 2]. W połowie XIX wieku miasto zamieszkiwała duża ilość ludności 
żydowskiej, w 1856 r. stanowili oni 70% mieszkańców. Brali aktywny udział w życiu politycznym i 
gospodarczym miasta. Żydowski charakter Białegostoku potwierdzała liczba świątyń: przed wojną w 
mieście było ponad 100 żydowskich synagog, bożnic oraz domów modlitwy. Obecnie zachowało się 
kilka synagog, małych pałaców, kamienic i cmentarz [3,4, 6]. 
W 2008 roku w Białymstoku z inicjatywy społecznej, grupy wolontariuszy i pracowników naukowych 
współpracujących z Fundacją Uniwersytetu w Białymstoku utworzono pieszy Szlak Dziedzictwa 
Żydowskiego. W ramach projektu dążono do przedstawienia historii białostockich Żydów jako części 
społeczeństwa wielonarodowej przedwojennej Polski, popularyzacji kultury żydowskiej i tradycji, a także 
osłabienia wzajemnych stereotypów polsko–żydowskich. Do oznaczonego szlaku wydano: broszury 
informacyjne oraz mapy w wersji drukowanej i na nośniku CD, a także materiały pomocnicze dla 
nauczycieli. Uruchomiono interaktywną stronę internetową (www.szlak.uwb.edu.pl) [7]. 
Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku jest trasą oznakowaną, na której wyeksponowane 
zostały nie tylko zabytki, miejsca pamięci i obiekty związane z kulturą żydowską. Szlak również pozwala 
na odkrywanie już nieistniejących obiektów i zapomnianych postaci, bez których opowieść o 
przedwojennym Białymstoku i białostockich Żydach byłaby niepełna. 
Szlak miał na celu przywrócenie pamięci o przedwojennym mieście. Inicjatywa ma olbrzymie 
znaczenie edukacyjne i promocyjne w ujęciu kulturowo – turystycznym. Nauczyciele różnych 
przedmiotów w szkołach, studenci kierunków pedagogicznych – potencjalni nauczyciele, w przyszłych 
zadaniach pracy zawodowej są zobligowani do edukowania w terenie poprzez realizację wycieczek 
krajoznawczych, przedmiotowych i rekreacyjnych. Ich wiedza, postawa i cele powinny wspomóc proces 
pedagogiczny i edukacyjny. Przykładowo, zgodnie z nowymi wytycznymi pracy nauczyciela 
wychowania fizycznego tak przygotowany szlak można wykorzystać do realizacji zajęć z fakultetu 
turystycznego. Współczesny nauczyciel wychowania fizycznego nie koncentruje się tylko na 
przygotowaniu fizycznym, ale też wychowaniu w szerokim znaczeniu. Oznakowana trasa kulturowo–
turystyczna powinna być ułatwieniem w praktyce zawodowej nauczycieli. Znajomość istotnych miejsc 
turystycznych w najbliższym otoczeniu pozwala prawidłowo zaplanować wycieczkę terenową w myśl 
zasady „najpierw poznajemy najbliższy teren, później dalsze regiony i kraje”. Do organizacji takiej formy 







wiedza o najbliższym terenie i atrakcjach turystycznych miejsca w którym żyją, uczą innych i sami się 
kształcą. 
Materiał i metody 
Celem opracowania była ocena znajomości obiektów na Szlaku Dziedzictwa Żydowskiego w 
Białymstoku. Założono, że badani mimo zajęć na studiach poświęconych turystyce, w większości nie 
będą posiadać wiedzy o w/w szlaku. 
Do realizacji celu sformułowano następujące pytania badawcze: 
Czy badani znają obiekty na Szlaku Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku? 
Które obiekty są znane największej i najmniejszej grupie studentów? 
Do realizacji celu posłużono się sondażem diagnostycznym, materiałami źródłowymi i 
kwestionariuszem ankiety.  
Charakterystyka badanych 
Badania wśród  60 respondentów – studentów ostatniego roku studiów na kierunku Wychowanie 
Fizyczne w Białymstoku przeprowadzono w 2014 roku3. Kobiety stanowiły 41,77%, zaś mężczyźni 
58,33% badanych. Najwięcej respondentów należało do grupy wiekowej 31+ (36,66%), oraz 22–25 lat 
(30,00%). Badani w wieku 18–21 lat stanowili 20,00% ogółu, zaś w wieku 26–30 lat było 13,33% 
studentów. 
Ponad połowa (55,00%) przyznała, że mieszka na stałe w Białymstoku. Pozostali zamieszkiwali inne 
miejscowości w województwie podlaskim i przyjeżdżali w celach edukacyjnych i zarobkowych do tego 
miasta.  
Wyniki badań  
Badania wykazały, iż wszyscy respondenci (100%) wiedzieli gdzie mieści się Ratusz. Prawie wszyscy 
znali położenie pomnika Ludwika Zamenhofa (81,66%). Ponad ¾ (78,33%) znało lokalizację dawnego 
Szpitala Żydowskiego. Badani w 71,66% znali lokalizację Misji Barbikańskiej – obecne kina Syrena. 
Lokalizację domu rodzinnego Ludwika Zamenhofa (twórcy języka esperanto) znało 68,33% studentów, 
zaś Gimnazjum Hebrajskie (obecnie Szpital Miejski) potrafiło wskazać 61,66% respondentów. Ponad 
połowa (55%) trafnie określiła lokalizację Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta – obecnego VI LO. 
Badani w 45% wiedzieli gdzie mieściło się Kino Modern oraz Kamienica Izaaka Zabłudowskiego. 
Usytuowanie Pomnika Wielkiej Synagogi określiło 43,33%. Położenie Teatru Palace i ulicy Waryńskiego 
nr 1–11 potrafiło wskazać 38,33% studentów. Miejsce Kamienicy Czynszowej trafnie podało 35% 
badanych. Jeszcze mniej respondentów (28,33%) znało ulokowanie Tablicy Icchaka Malmeda. Nieco 
ponad ¼ studentów potrafiła podać lokalizację Synagogi Cytronów i Kinoteatru Apollo. Tylko 25% 
badanych wiedziała gdzie ulokowane były: Kamienica Czynszowa obecnie Państwowa Wyższa Szkoła 
Teatralna, Kamienica czynszowa przy ul. Lipowej oraz Cmentarz Żydowski. Nieco mniej, bo 23,33% 
studentów wiedziało gdzie usytuowana była Fabryka Tytoniu Fajwela Janowskiego. Położenie Pałacyku 
Nowika trafnie określiło 21,66% badanych. Lokalizację Synagogi Piaskower znało już tylko 20% 
studentów, a jeszcze mniej (18,33%) znało Pałacyk Cytronów – siedzibę Muzeum Historycznego w 
Białymstoku. Ulokowanie Cmenatrza Rabinickiego i Synagogi Samuela potrafiło wskazać 16,66% 
studentów. Podobna ilość ankietowanych (15%) znała położenie Chajnaków i Piasków oraz Sanatorium 
Towarzystwa Ochrony Zdrowia. Jeszcze mniej studentów (13,33%) określiło położenie Pałacyku 
Tryllingów. Szkoły Żydowskie – Tarbut i Rzemieślnicza, a także Żydowskie Gimnazjum Żeńskie Zinaidy 
Chwolesowej zlokalizowało 11,66% studentów. Tylko 10% znało lokalizację Gimnazjum Józefa 
Zeligmana, Józefa Lebenhafta i Jakuba Dereczyńskiego. Niewielu badanych określiło miejsce położenia 
Biblioteki im. Szaloma Alejchema (8,33%). Najmniej znany okazał się Teatr Miniatur „Gilarino” oraz 
Towarzystwo Dobroczynne Linas Chajlim. Tylko 5% ankietowanych znało te miejsca. 
Podsumowanie i wnioski 
Badania wykazały, że jedynym miejscem, które znali wszyscy poddani badaniu studenci był Ratusz. 
Nieco mniej badanych prawidłowo lokalizowało pomnik Ludwika Zamenhofa oraz Szpital Żydowski. 
Większość miejsc na szlaku znała mniej niż połowa studentów. Prawie zupełnie nieznane były: Teatr 
Miniatur i Towarzystwo Dobroczynne. Przedstawione wyniki badań częściowo potwierdzają raporty NIK 
i inne badania wskazujące na niechęć do prowadzenia fakultetu turystycznego przez nauczycieli 
wychowania fizycznego [5], prawdopodobnie wynikającą z niewiedzy związanej z interesującymi 
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 Badania przygotowano i przeprowadzono na potrzeby pracy dyplomowej K. Fidziukiewicza na kierunku 
Turystyka i Rekreacja w WSWFiT. Materiał i metody badań oraz przeprowadzenie badań zrealizowano wspólnie: 







miejscami turystycznymi w bliższym i dalszym otoczeniu. Niestety, ta niechęć może być wynikiem oporu 
studentów wobec zmian programowych z wychowania fizycznego i realizacji nowej podstawy 
programowej opartej o fakultety, m.in. turystyczny i rekreacyjny. 
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Республика Беларусь имеет выгодное географическое положение, богатое историко–
культурное наследие, разнообразные природно–территориальные комплексы, развитую туристи-
ческую инфраструктуру, множество уникальных туристических объектов показа, формирующих 
конкурентоспособный национальный туристических продукт. Но, при этом, нет соответствующего 
информационного обеспечения популяризации существующего туристского ресурса для привле-
чения туристического и инвестиционного потока.  
В 2014 г. поток въездного туризма по сравнению с 2013 г. по предварительным данным вырос 
на 20%. При этом среднегодовой темп прироста за протяженный период (9 лет) составил 1,3%. 
Основная доля (около 60%) международных поездок иностранных туристов приходится на част-
ные приглашения, затем следует транзит ‐ около 25%, служебные поездки ‐ 6%, туризм – 1%. По-
ток организованных туристов за период с 2011 г. вырос на 18% и в 2014 г. составил 137,4 тыс. Ос-
новной объем организованных туристов (около 60%) приходится на г.Минск как туристический, 
транспортный и деловой центр.[1]  
Из вышесказанного можно сделать вывод, что большинство туристов прибывает в страну по 
частному приглашению, транзитом или по служебным целям. В то время как на туризм приходит-
ся лишь 1% посещаемости. Наблюдается положительная динамика в отношении организованного 
туризма, но в ней имеется определенная географическая разобщенность: Минск является наиболее 
популярным направлением. Это говорит о недостаточном развитии отрасли и популяризации ре-
сурса. 
Рассмотрим теоритическую часть государственного регулирования туризма. Туристская поли-
тика государства формирует совокупность государственных мер и мероприятий, определяющих 
создание рамочных условий для развития туристской индустрии, рациональное использование 
туристских ресурсов, повышение экономической эффективности туристской отрасли. Националь-
ный туристский продукт представляет собой совокупность имеющихся природных, климатиче-
ских, культурных и историко–архитектурных ресурсов, привлекаемых и используемых в турист-
ской деятельности, туристской и сопутствующей инфраструктуры, а также деятельности турист-
ских предприятий, выраженная в создании, продвижении и реализации конкретных туристских 
продуктов, направленных на привлечение туристов из других государств и мировых регионов. [2] 
Применение маркетинговых инструментов в туризме обеспечит популяризацию туристическо-
го ресурса, информационное сопровождение на разных этапах жизненного цикла туристического 
продукта, формирование стратегии продвижения и положительного имиджа как отдельных субъ-
ектов туристической деятельности, городов, регионов, так и страны в целом на международном 
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